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ного луча (20, 25, 40, 50 и 80 мкм). Даны рекомендации по выбору опе-
рационных параметров лазерной абляции для получения минимальной 
погрешности измерения изотопных отношений в цирконах. 
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Для датирования геологического возраста природных цирконов с 
использованием циркона Mud Tank [1], циркона GJ [2] и стандартного 
стекла NIST SRM 612 [3], для которых известны изотопные отношения 
свинца и урана, разработана методика анализа, включающая в себя из-
мерение значений изотопных отношений 207Pb/235U, 206Pb/238U и 
207
Pb/
206
Pb методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плаз-
мой и лазерной абляцией,  расчет возраста цирконов по конкордии. Ал-
горитм реализации методики включает в себя  измерение указанных 
изотопных отношений с использованием оптимизированных операци-
онных параметров лазерной установки и введение следующих видов 
коррекции в измеренные значения изотопных отношений: учет сигнала 
контрольного опыта, учет вклада сигнала изотопа 204Hg в сигнал изотопа 
204
Pb, учет вклада нерадиогенного свинца, учет влияния дискриминации 
ионов изотопов по массе, учет вклада эффекта фракционирования, опре-
деление грубых выбросов.  
Результаты датирования цирконов при различных операционных 
параметрах и применением разных стандартных образцов показали, что: 
- для повышения точности измерения изотопных отношений 
необходимо использовать способ измерения «взятие в вилку»; 
- для компенсирования эффекта фракционирования и дискрими-
нации ионов изотопов по массе необходимо использовать в качестве 
стандартного образца циркон с известным значением изотопных отно-
шений Pb/U и Pb/Pb в нем; 
- при использовании в качестве внешнего стандарта NIST SRM 
612 при высоких и низких энергиях лазерного излучения происходит 
частичная компенсация эффекта фракционирования; 
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- с уменьшением диаметра кратера эффект фракционирования не 
компенсируется при использовании в качестве внешнего стандарта NIST 
SRM 612, поэтому для получения результатов, согласующихся с базой 
данных GeoReM, необходимо использовать режим автофокусировки 
луча по глубине во время абляции и проводить предабляцию.  
В результате исследований даны рекомендации по использова-
нию различных стандартов изотопных отношений для определения воз-
раста цирконов. Экспериментально определенный возраст циркона Mud 
Tank (стандарт GJ) по конкордии равен 729.6 ± 6.2 (1%) Ма (по литера-
турным данным 732 ± 5 Ма [1]),  возраст циркона GJ (стандарт NIST 
SRM 612) по конкордии равен  603.5 ± 5.0 (1%) Ма (609 Ма [2]. Таким 
образом, разработанный алгоритм измерения изотопных отношений 
позволяет получать истинные значения возраста циркона по измерен-
ным значениям изотопных отношений Pb/U и Pb/Pb в нем. 
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Креатин содержится в скелетной мускулатуре позвоночных. Кре-
атин определяли спектрофотометрическим методом. При нагревании 
креатина в кислой среде отщепляется молекула воды, происходит замы-
кание цикла и образуется креатинин. Продукт реакции взаимодействия 
креатинина с пикриновой кислотой окрашен в оранжево-красный цвет. 
Определено минимальное время развития окраски креатинин-
пикратного комплекса. Оптическая плотность достигает максимума по-
сле 11 минут и в течение 10 минут аналитический сигнал остается по-
стоянным. Определение проводили при длине волны 510 нм, при этой 
